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INTRODUCCIÓN
Un año más, tenemos el placer de presentaros un resumen de nuestra actividad a lo largo del 
2014. Básicamente recoge información epidemiológica en relación a la etiología de las 
infecciones en nuestra área, al perfil de sensibilidad a los antimicrobianos de nuestros 
microorganismos, y distintos aspectos de la actividad del Servicio de Microbiología, que 
consideramos de interés para la práctica clínica diaria. La explotación de datos anual se 
hace recogiendo los microorganismos aislados de las muestras recibidas en el Servicio de 
Microbiología con su antibiograma correspondiente.
Los datos del antibiograma se recogen por muestras, independientemente de los pacientes, 
por ello, y en algunos casos, pueden incluirse  los mismos antibiogramas de muestras 
obtenidas de un mismo paciente. En algunas situaciones, se especifica cuando se hace por 
paciente. El sistema de explotación estadística nos limita para dar otra información.
En la descripción del documento podemos encontrar tres partes diferenciadas:
 1. En la primera parte se expresa el porcentaje de sensibilidad de los diferentes 
microorganismos (bacterias, hongos levaduriformes y micobacterias) a distintos 
antimicrobianos. Éstos están agrupados por su origen (Atención Primaria u 
hospitalización), por diferentes morfotipos (Cocos y Bacilos) características tintoriales 
(Gram positivos y Gram negativos), por el aislamiento en diferentes muestras (orina, 
hemocultivo, LCR y muestras respiratorias) y en Unidades de Críticos (UCI-5ª y REA-
5ª) y tipo de microorganismos (bacterias aerobias, facultativas y anaerobias, 
micobacterias, levaduras). En cada tabla está indicado el número de aislados de los 
diferentes microorganismos recogidos y el porcentaje de sensibilidad a los distintos 
antimicrobianos que son informados en el resultado. 
Las cuadrículas en blanco (sin número) significan que el microorganismo es totalmente 
resistente al antimicrobiano, por fenotipo o genotipo, o que presenta un porcentaje de 
sensibilidad menor del 10% o que ese antibiótico no está indicado en ese 
microorganismo. En algunos casos, y para facilitar la interpretación de los resultados,  
se amplía la información  que se indica por la presencia de asteriscos con el texto a pie 
de tabla.
 2. En la segunda parte se describen diferentes aspectos de la actividad del Servicio de 
Microbiología en relación a microorganismos multirresistentes, y a la descripción de 
algunos de sus mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. 
 3. En la tercera parte del documento se engloban algunos aspectos de la actividad 
asistencial que no pueden incluirse en los dos apartados anteriores. Así, se detallan 
tablas relacionadas con los diferentes serotipos de neumococo y el diagnóstico 
virológico que creemos son de interés. 
Cualquier comentario, duda o aclaración al respecto  lo pueden hacer a través del correo 
electrónico corporativo del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña (CHUAC) microbiologia.chuac@sergas.es desde donde 
intentaremos responder y ayudar de la manera más rápida posible.
Esperamos que esta información, os permita conocer la etiología de las infecciones en 
nuestra área, y os ayude a la toma de decisiones clínicas en la práctica diaria.
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Servicio Negativos Positivo Total de peticiones % Positivos
Xinecoloxía 773 22 795 2,77
Uroloxía 87 1 88 1,14
Arteixo C.S. 35 35
Servicio Desconocido 25 2 27 7,41
A Torre C.S. 21 21
Castrillon C.S. 18 2 20 10,00
Novo-Mesoiro C.S. 15 15
O Temple C.S. 13 1 14 7,14
Carral C.S. 11 2 13 15,38
Casa del Mar C.S. 12 1 13 7,69
Adormideras C.S. 10 1 11 9,09
Elviña-Mesoiro C.S. 9 1 10 10,00
Ventorrillo C.S. 8 1 9 11,11
CEXT Carballo 6 1 7 14,29
CEXT Betanzos 6 6
Sada C.S. 6 6
Cambre C.S. 4 4
Culleredo C.S. 4 4
Labañou C.S. 4 4
Betanzos C.S. 3 3
Federico Tapia C.S. 2 1 3 33,33
Fisterra C.S. 2 1 3 33,33
Matogrande C.S. 3 3
Os Mallos C.S. 3 3
Os Rosales C.S. 3 3
San Xosé C.S. 2 1 3 33,33
San Xosé-B C.S. 3 3




Urxencias HUAC 2 2
Vilasantar C.S. 2 2
Cee C.S. 1 1
H.Arquitecto Marcide.Ferrol 1 1
Medicina Interna B 1 1
Medicina Interna Infecciosos 1 1
Medicina Preventiva 1 1 100,00
Oftalmoloxía 1 1
Oleiros-A Covada C.S. 1 1 100,00
Perillo C.S. 1 1 100,00
Pontedoporto C.S. 1 1
Santa Cruz C.S. 1 1
U.D. Criobiloxía 1 1
ADN Chlamydia trachomatis  (PCR tiempo real), año 2014
55
ADN Neisseria gonorrhoeae  (PCR tiempo real), año 2014
Servicio Negativos Positivos Total de Peticiones % Positivos
Xinecoloxía 788 7 795 0,88
Uroloxía 88 88
Arteixo C.S. 35 35
Servicio Desconocido 27 27
A Torre C.S. 21 21
Castrillon C.S. 20 20
Novo-Mesoiro C.S. 15 15
O Temple C.S. 14 14
Carral C.S. 12 1 13 7,69
Casa del Mar C.S. 12 1 13 7,69
Adormideras C.S. 10 1 11 9,09
Elviña-Mesoiro C.S. 7 3 10 30,00
Ventorrillo C.S. 9 9
CEXT Carballo 7 7
CEXT Betanzos 6 6
Sada C.S. 5 1 6 16,67
Cambre C.S. 4 4
Culleredo C.S. 4 4
Labañou C.S. 4 4
Betanzos C.S. 2 1 3 33,33
Federico Tapia C.S. 3 3
Fisterra C.S. 3 3
Matogrande C.S. 3 3
Os Mallos C.S. 3 3
Os Rosales C.S. 3 3
San Xosé C.S. 2 1 3 33,33
San Xosé-B C.S. 3 3




Urxencias HUAC 1 1 2 50,00
Vilasantar C.S. 2 2
Cee C.S. 1 1
H.Arquitecto Marcide.Ferrol 1 1
Medicina Interna B 1 1
Medicina Interna Infecciosos 1 1
Medicina Preventiva 1 1
Oftalmoloxía 1 1
Oleiros-A Covada C.S. 1 1
Perillo C.S. 1 1
Pontedoporto C.S. 1 1
Santa Cruz C.S. 1 1
U.D. Criobiloxía 1 1
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